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“Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yg beriman di antara 
kamu dan orang-orang yg diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah 
Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujaadalah ayat 11) 
 
"Barangsiapa menempuh suatu jalan yang padanya dia mencari ilmu, maka Allah 
akan mudahkan dia menempuh jalan dari jalan-jalan (menuju) jannah, dan 
sesungguhnya para malaikat benar-benar akan meletakkan sayap-sayapnya untuk 
penuntut ilmu, dan sesungguhnya seorang penuntut ilmu akan dimintakan ampun 
untuknya oleh makhluk-makhluk Allah yang di langit dan yang di bumi, sampai 
ikan yang ada di tengah lautan pun memintakan ampun untuknya. Dan 
sesungguhnya keutamaan seorang yang berilmu atas seorang yang ahli ibadah 
adalah seperti keutamaan bulan pada malam purnama atas seluruh bintang, dan 
sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi, dan para Nabi tidaklah 
mewariskan dinar ataupun dirham, akan tetapi mereka hanyalah mewariskan 
ilmu, maka barangsiapa yang mengambilnya maka sungguh dia telah mengambil 
bagian yang sangat banyak." (HR. Abu Dawud) 
 
“Dari semua hal, pengetahuan adalah yang paling baik, karena tidak kena 
tanggung jawab maupun tidak dapat dicuri, karena tidak dapat dibeli, dan tidak 
dapat dihancurkan.” (Hitopadesa) 
 
“Orang bijak bicara karena mereka mempunyai sesuatu untuk dikatakan, orang 
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PERBEDAAN  TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG HIV/AIDS PADA 
KELOMPOK HOMOSEKSUAL (GAY) DAN HETEROSEKSUAL  
DI KOTA SURAKARTA 
Eko Wahyu Setiyono, Ratih Pramuningtyas, Harijono Kariosentono. Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
 
Latar belakang : Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan penyakit yang menular dan mematikan, 
menjadi perhatian serius bagi seluruh dunia, sehingga tidak ada satu negara yang 
dapat mengklaim bebas dari HIV/AIDS. Di Indonesia sendiri terdapat 14 propinsi 
yang mempunyai angka prevalensi HIV/AIDS tertinggi. Lima propinsi yang 
menempati urutan teratas adalah: Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta 2.101 
kasus, papua (tanpa Irjabar) 788 kasus, Jawa Tengah 746 kasus, Jawa Barat 636 
kasus, dan bali sebanyak 249 kasus. Pengetahuan  HIV/AIDS di indonesia masih 
minim dan kurangnya ilmu pengetahuan yang diperoleh masyarakat, sehingga 
pengetahuan disetiap masyarakat akan pengetahuan HIV/AIDS itu penting. 
 
Tujuan : Mengetahui apakah ada perbedaan tingkat  pengetahuan HIV/AIDS 
pada kelompok homoseksual (gay) dengan heteroseksual. 
 
Metodologi : Teknik pengambilan data menggunakan data primer yang diperoleh 
dari 70 responden secara langsung. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
independent sampel test yang sebelumnya di uji dengan deskripsi variabel. 
 
Hasil : Analisis hipotesis didapatkan hasil data uji F dan uji t yang menunjukan 
bahwa tidak  ada  perbedaan tingkat pengetahuan HIV/AIDS pada  kelompok 
homoseksual ( gay ) dan heteroseksual. 
 
Simpulan : Tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan HIV/AIDS pada 
kelompok homoseksual (gay ) heteroseksual di Kota Surakarta. 
 










DIFFERENCES IN THE LEVEL OF KNOWLEDGE ON HIV/AIDS IN 
HOMOSEXUAL (GAY) AND HETEROSEXUAL IN SURAKARTA 
Eko Wahyu Setyono, Ratih Pramuningtyas, Harijono Kariosentono. Medical 
Faculty of Muhammadiyah University of Surakarta 
 
Background: human immune deficiency virus (HIV) and Acquired Immune 
Deficiency Syndrome (AIDS) is a disease which is contagious and fatal, getting 
serious attention for the whole citizen of the world, so that no country can claim to 
be free from HIV/AIDS. In Indonesia itself there are 14 provinces which have a 
prevalence of HIV/AIDS. Five province which ranks the top famed: specialized 
areas of the capital Jakarta (DKI) 2,043 cases, Papua (without Irjabar) 788 cases, 
Central Java 746 cases, West Java 636 cases, and Bali 249 cases. Knowledge of 
HIV/AIDS in Indonesia is still minimal and lack of knowledge in the community, 
so that knowledge in any society about HIV/AIDS is important. 
 
Purpose: to find out whether there are differences in the level of knowledge on 
HIV/AIDS in homosexual (gay) group with a heterosexual. 
 
Methodology: data retrieval technique using primary data obtained from 70 
respondents directly. Data analysis techniques used are independent samples test 
earlier in the test with the description of the variable. 
 
Result: the analysis of the hypothesis test data results obtained F and t-test that 
shows that there is no difference in the level of knowledge on HIV/AIDS in 
homosexual (gay) group and heterosexual. 
 
Conclusion: there is no difference in the level of knowledge on HIV/AIDS in 
homosexual (gay) group heterosexual in Surakarta. 
 
Keywords : knowledge , HIV / AIDS , homosexual ( gay ) , heterosexual 
 
 
